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RESUMEN
Se expone un análisis de los web correspondientes a los periódicos nacionales El
Mundo, El País, ABC, Diario 16 y La Razón. Se realiza un estudio de cuáles son los
contenidos que ofrecen y las «ofertas» informativas; cómo está expuesta y estructurada
la información señalando las coincidencias y criterios de trabajo de cada diario. Se han
excluido los suplementos que ofrecen y sólo se expone lo relacionado con informacio-
nes de actualidad y servicios dados por cada uno. Por otro lado, se reseñan las afinida-
des y diferencias con respecto al formato impreso que ofrecen en la Red de cada uno de
los periódicos revisados.
Palabras clave: Documentación Periodística; Internet; Prensa Española.
INTRODUCCIÓN
Desde que en la pasada década, la prensa española empezara su andadura
por Internet han sido muchos los cambios que han sucedido en la actividad in-
formativa. Se abogaba por una desaparición de los periódicos en formato im-
preso que, aunque se hayan visto afectados, no ha tenido lugar de la manera tan
drástica como algunos pronosticaban.
Sin perder de vista el negocio que supone Internet, la prensa española, si-
guiendo los pasos de ejemplos extranjeros, se lanza a exponer su material en la
Red. A partir de ese momento, los usuarios encuentran un producto parecido
aunque no idéntico al que compramos en el quiosco. Nos ofrecen una mayor
cantidad de servicios que mostramos a continuación. 
Los periódicos en los que centramos este estudio son El Mundo, El País,
ABC, Diario 16 y La Razón 1. Se realiza una comparación de lo que ofrecen ba-
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1 Las direcciones de los diarios consultados son: http://www.el-mundo.es, http://www.elpais.es,
http://www.abc.es; http://www.diario16.es y http://www.el-mundo.es. Este trabajo ha sido financiado por 
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sada en la estructura funcional de secciones, servicios y una visión de la edición
impresa que aporta cada uno de los diarios a través de su web.
ESTRUCTURA: SECCIONES
Un primer aspecto destacable es que los periódicos no presentan una es-
tructura interna cerrada ya que para llegar a una noticia contamos con distintas
trayectorias. En algunos casos, las páginas finales son las mismas pero en
otros ejemplos, obtenemos páginas distintas que incluyen, en muchas ocasiones,
una gran parte de la información contenida en las primeras. Realizamos una ex-
posición de cuál es la estructura que presentan estos cinco diarios por lo que
este trabajo se divide en diferentes apartados.
En primer lugar mostramos una tabla comparativa de cuáles son las sec-
ciones que fija cada uno de ellos y las características y organización dentro de
las mismas. 
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la Junta de Extremadura, Consejería de Educación, Ciencias y Tecnología y el Fondo Social Europeo,
como parte del proyecto de investigación IPR99A044.
Secciones correspondientes a los diarios
El Mundo El País ABC Diario 16 La Razón
España España Nacional España Nacional
Internacional Internacional Internacional Mundo Internacional
Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad
Economía Economía Economía Economía Economía
Mercados
Deportes Deportes Deportes Deportes Deportes
Cultura Cultura Cultura Cultura
Ciencia
Tecnología Internet
60 segundos/
Últimas noticias Últimas Noticias Última Hora
Indice Indice
Opinión Opinión Opinión Opinión
Radio y TV Comunicación
Espectáculos Espectáculos Espectáculos
Como se aprecia, encontramos unas secciones comunes a todos los perió-
dicos aunque reciban una denominación diferente 2. Tal es el caso de Espa-
ña/Nacional, Internacional/Mundo, Deportes o Economía. 
A tenor de lo señalado anteriormente, en relación con las secciones Socie-
dad y Cultura que aparecen en todos los periódicos a excepción de Diario 16,
las informaciones relacionadas con ellas están integradas en «España» y en el
canal que este diario denomina «SOS» donde quedan agrupadas estas noticias
junto con las de televisión. 
La imagen de la página siguiente corresponde al canal «SOS» que forma
parte de la estructura de Diario 16 en el que se recogen las noticias relacionadas
con la temática Cultura, Sociedad y Televisión. En este último caso no se re-
coge la programación televisiva sino que hace referencia a informaciones re-
lacionadas con el mundo de la comunicación en este medio. Se reproduce
también un ejemplo de la sección de cultura en El País donde se aprecia la pre-
sentación de una noticia y su relación con otras informaciones o servicios que
presta el diario.
En el caso de España/Nacional, La Razón es el único diario que, en oca-
siones y dependiendo del tipo de información que trate en esta sección, presenta
una división por ordenación temática como: Interior, Partidos, Tribunales u
Opinión 3. Por su parte, ABC presenta sus noticias reseñando en cada una de
ellas si hay relación con otros puntos de su web como Especiales, Noticias Re-
lacionadas (incluyendo Editoriales). En este diario encontramos, además, en to-
das las secciones, la opción que han denominado «Hoy destacamos» donde
aparece una relación de las noticias más sobresalientes del día y que, en oca-
siones, coincide con el servicio Especiales que veremos posteriormente.
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2 Conviene señalar que en algunos casos, aunque el periódico recoja algunas secciones determina-
das, las informaciones pertenecientes a esa temática quedan recogidas en otra opción como Servicios o
Suplementos.
3 Distinta de las sección Opinión dentro de la estructura global del periódico.
El Mundo El País ABC Diario 16 La Razón
Gente Gente
Viñetas
Madrid
Religión
Toros
A fondo
Primera/
Última página
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Esta misma organización la presentan El Mundo y El País. En el primer
caso figuran las informaciones y la relación que tienen con otras noticias.
Cabe resaltar la opción que da este diario —opción que, por otro lado, está pre-
sente en todas las secciones— de entrar en otros servicios que presenta como
Especiales, Gráficos, Videos y Debates sobre diferentes temas dentro de la sec-
ción que estemos, no sólo referentes a ese día concreto 4. 
El País muestra las noticias y la relación que cada una tenga con otras sec-
ciones, en especial con Opinión. Igualmente, Diario 16 muestra la relación de
noticias y su vinculación con diferentes artículos correspondientes a esa fecha. 
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4 Con esta opción que presentan todos los periódicos nos encontramos con un trabajo puramente do-
cumenal.
La imagen anterior corresponde a una noticia del diario El Mundo donde se
ve la relación con otras informaciones y servicios, en concreto Documentos y
Vídeo.
Esta misma estructura se sigue para el resto de secciones amoldándose
obviamente al contenido que presentan. Por ejemplo, en Internacional/Mundo,
ABC, El Mundo y El País mantiene la misma estructura; La Razón presenta un
listado de noticias y aquellos documentos que están relacionados con cada
una de ellas. Mientras Diario 16 muestra lo que denominan «Claves» donde re-
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flejan antecedentes y aspectos contextuales que ayudan a una mejor contex-
tualización y comprensión de la noticia. En el siguiente ejemplo, vemos una no-
ticia de la sección España de este periódico donde se reflejan la claves que el
diario considera, referidas a esa información.
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En Deportes, a excepción de Diario 16 que presenta un listado de noticias y
su relación con artículos, el resto de diarios presenta una organización basa-
da en subsecciones (Fútbol, Baloncesto, Ciclismo...) dependiendo de los de-
portes que se traten, junto con noticias generales del mundo deportivo. Por su
parte, El Mundo nos lleva directamente al servicio que denominan «elmundo-
deporte.com» que funcionaría a modo de suplemento. 
Respecto a Economía hay que señalar que nos encontramos con diarios que
tratan toda la información económica, financiera y bursátil desde una misma
sección o quien, como Diario 16, la considera en secciones diferentes: Econo-
mía y Mercados 5. 
El País presenta cuatro subdivisiones: Noticias, Breves, Bolsa (Artículo de
opinión) y Mercados (Información bursátil). La Razón, El Mundo y ABC utili-
zan la misma organización que en el resto analizado: referencia de informa-
ciones y su relación con otras noticias o secciones. En suma, La Razón y ABC
tienen acceso interactivo desde esta sección a la información bursátil y por su
parte, El Mundo dispone además de la opción, a modo de suplemento, que de-
nomina «elmundodinero.com» donde se integran, a la vez, noticias de economía
y financieras. 
Respecto al resto de secciones señaladas en la tabla, conviene destacar
que Opinión aparece en todos los diarios. El Mundo la recoge en la «edición
impresa» con opciones similares al resto: editorial, cartas al director, firmas, hu-
mor, entre otras 6. La división de esta sección en el resto de diarios quedaría de
la siguiente manera:
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5 No se puede acceder a la Información Bursátil desde la sección Economía.
6 Que El Mundo no disponga en un primer momento de algunas secciones no significa que no in-
cluya las informaciones correspondientes, sino que aparecen en otras opciones del periódico. Por ejem-
plo, las noticias relacionadas con espectáculos (informaciones sobre Televisión o Toros) están ubicadas
dentro de la opción Especiales y la Programación de TV está considerada como un servicio.
El País ABC Diario 16 La Razón
Editoriales Editoriales Editoriales Editoriales
Tribuna (Artículos de opinión) Colaboraciones Artículos de firmas La Primera
Tribuna Libre
Columnistas
Banderillas
Viñetas Humor Viñetas
Revistas de Prensa 
(Artículos de otros diarios
nacionales e internacionales)
Cartas de los lectores Cartas al director
Breverías 
Debate Foro
(A favor y En contra)
En alza y En Baja
Gente (Las caras 
de la noticia)
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Por último, simplemente vamos a mencionar por su importancia la opción de
Ultimas Noticias que presentan El Mundo, ABC y Diario 16 lo que favorece al
usuario para estar permanentemente informado de cuáles son los últimos hechos
que se producen a lo largo de una jornada y que supone la gran ventaja frente al
formato impreso situando así a la prensa de manera más próxima al resto de me-
dios de comunicación. También, desde el punto de vista del usuario, es de gran
ayuda la opción Indice que ofrecen El País y ABC que permite visualizar todas
las informaciones relacionadas con una misma sección. En El País aparece or-
ganizado por secciones, al igual que ABC y El Mundo (en su edición impresa). 
ESTRUCTURA: SERVICIOS
Este es el segundo aspecto en el que nos vamos a centrar. La siguiente tabla
se refiere a todos los servicios que prestan los diarios desde un punto de vista
general 7. Es decir, no sólo se recoge lo que cada periódico señala en su página
como «Servicios» sino todo el conjunto de posibilidades con que cuenta el
usuario a partir de la página principal.
Por otro lado, hay que señalar que sólo se encuentra referenciada aquella in-
formación a la que no se accede desde las diferentes secciones de cada diario.
De tal forma que en el caso de «Teletipo» o «Cartas al Director» por parte de
El País o La Razón y Diario 16 respectivamente, no están consideradas dentro
de ninguna sección 8.
El resultado sería el siguiente:
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7 Se engloban los aspectos más relevantes desde el punto de vista informático. De esta forma que-
dan fuera opciones como E-mail o Insertar Publicidad por parte de ABC o Diario 16, o la opción Dic-
cionario/Traductor disponible en El Mundo.
8 Como hemos visto previamente, en el resto de diarios está considerado como una sección más,
dentro de una de las mismas (Caso de «Cartas al Director» dentro de la sección Opinión en el resto de
ejemplos).
El Mundo El País ABC Diario 16 La Razón
Ocio Ocio Ocio Ocio Ocio
Información diversa Información diversa Información diversa Información diversa Información diversa 
Participación usuarios Participación usuarios Participación usuarios Participación usuarios Participación usuarios
Búsquedas Búsquedas Búsquedas Búsquedas Búsquedas
Suscripción noticias Suscripción noticias Suscripción noticias Suscripción noticias Suscripción noticias
Multimedia Multimedia Multimedia
Enlaces Enlaces Enlaces
Cartas al Director Cartas al Director
Teletipo
Se han englobado todas las opciones en nueve posibilidades, de las cuales,
las cinco primeras están presentes en todos los periódicos. Para tener una visión
general de cada una señalamos su contenido a modo indicativo:
• Ocio: Incluiría la información relacionada con Programación de TV,
Loterías, Cartelera, Horóscopo, Tienda. Subrayar dos casos: el Canal
«SOS» en Diario 16 donde se englobaría información referida a esta te-
mática (Suplementos Tienda y Estilo) y la «Agenda de Servicios» por
parte de El Mundo.
• Información Diversa: En dicho apartado quedaría englobada, entre otras,
la Información Meteorológica que aparece en todos los casos e Informa-
ción Empresarial (Subvenciones, Licitaciones, Gestoría, etc.) no recogi-
da en la sección de Economía. Presentamos un ejemplo de cuáles son las
posibilidades que ofrece El País en este aspecto al que se ha aludido.
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• Participación Usuario: Foros, Chat, Encuestas en donde se solicita o re-
quiere la opinión de los usuarios sobre diferentes temas. En el caso de
Diario 16, a excepción de la encuesta que se facilita en su página princi-
pal, no se facilitan más temas a debatir.
• Suscripción noticias: Excepto Diario 16, el resto de periódicos dan la op-
ción de recibir mediante correo electrónico los titulares destacados del
día. En La Razón no se pueden elegir opciones intermedias a darse de
alta o darse de baja. Por su parte, en El Mundo se selecciona entre reci-
bir todas las noticias del periódico o sólo las de última hora, mientras que
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en El País podemos especificar datos como Sección, Día —igual que en
ABC— y Formato. Además da la opción de suscribirse a Últimas Noticias
y lo que denominan «Recordatorio» para estar informado sobre Tecno-
logía o Internet, entre otros temas.
• Búsquedas: Desde un punto de vista global, hay que señalar que los cin-
co diarios permiten realizar búsquedas en Internet.
Si nos centramos en consultas correspondientes a noticias de cada diario,
éstas pueden realizarse con las siguientes restricciones:
• ABC: Contamos con dos posibilidades: Búsqueda por Categorías, es de-
cir, de acuerdo con una estructura temática dada por el periódico. Esta se
basa en una serie de menús desplegables. Sirva como ejemplo la catego-
ría Política y Sociedad y las posibilidades que se presentan a partir de la
elección «Leyes y Justicia». Como se aprecia, se especifican todas las po-
sibilidades temáticas, de manera jerárquica, con que puede contar un
usuario. 
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O bien buscar en su web delimitando datos como: 
• Sección.
• Tipo de búsqueda: Que se realice por todos o cualquier término señalado
o bien, frase exacta.
• Período (aproximadamente dos meses).
Si se trata de ediciones anteriores, se elige sólo el período y nos remite a la
página principal de ese día concreto.
• El País: No cuenta con campos de búsqueda. Simplemente permite indi-
car el día que queremos consultar teniendo en cuenta que almacena sólo
los últimos treinta días desde la fecha en la que nos encontremos. En re-
lación con las consultas, dispone de un servicio denominado «Estadísti-
cas» donde se reflejan cuáles son las noticias más leídas y más intere-
santes en ese día concreto o en los últimos 7 días.
• El Mundo: Es el periódico que dispone de mayor cobertura ya que las
consultas pueden realizarse a partir de 1997. Éstas pueden ser por años
completos o por meses. Podemos señalar el tipo de búsqueda (Todas o
cualquier palabra) y permite utilizar operadores booleanos. 
• La Razón: Abarca un período aproximadamente de dos meses y las bús-
quedas se realizan por todas las palabras que utilicemos. Permite, al
igual que El Mundo, utilizar operadores booleanos.
• Diario 16: Se limita únicamente a los últimos siete días. La consulta pue-
de ser Simple, con un único campo en el que referenciamos los términos
o Avanzada donde permite acotar temporalmente la búsqueda en el día
concreto o en toda la semana. También se pueden visualizar ediciones an-
teriores completas especificando únicamente el día y nos lleva directa-
mente a la primera página.
Por último señalar que El Mundo, ABC y El País cuentan con el servicio
que hemos denominado Multimedia a través del cuál se ofrecen las noticias más
relevantes en imagen (fija o en movimiento) y sonido. La oferta de cada medio
queda reflejada en la siguiente tabla.
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El Mundo El País ABC
Gráficos Interactivos Gráficos Interactivos
Vídeos de noticias relevantes Vídeos de noticias relevantes
Fotografías Fotografías
Audio digital Audio Digital
Este servicio Multimedia no se centra sólo en noticias de actualidad por lo
que está en relación —claro ejemplo supone el caso de El País— con lo que de-
nominan Especiales. En el caso del citado diario, los servicios Especiales, Te-
mas y Multimedia, desde el punto de vista de la estructura, están directamente
relacionados.
Este ejemplo corresponde a El País que como se aprecia funcionaría del
mismo modo que cualquier otra información ofrecida en Especiales en el res-
to de diarios. Cada una de las entradas contiene información gráfica e info-
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gráfica con efectos de animación. Por ejemplo, si pulsamos en «Sondeo de
Demoscopia» del presente ejemplo, encontramos, entre otros, el documento
siguiente:
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Excepto el diario La Razón, el resto ofrece esta opción y está organizada
por secciones salvo Diario 16 que presenta una temática más general, de ca-
rácter social, sin ninguna agrupación previa. No obstante, aunque La Razón no
dispone de este servicio como tal, hay que señalar que este planteamiento lo en-
contramos en su servicio «En la Red», donde se recogen noticias relacionadas
con Internet incluyendo incluso, dentro de este apartado, una opción que de-
nominan «Especiales» sobre aspectos relacionados con la Red. 
ESTRUCTURA: FORMATO IMPRESO
La posibilidad de visualizar la edición impresa en la Red está disponible en
todos los periódicos a excepción de Diario 16. No obstante, La Razón sólo tie-
ne en esta versión la visualización de la Portada, cuyas noticias aparecen en el
formato electrónico. Y en ABC sólo cuenta con acceso a tres opciones: Portada,
Sumario y Editoriales. 
Hacer una comparación entre ambas ediciones —electrónica e impresa— es
difícil, especialmente desde el punto de vista cualitativo, dado que contamos
con la mayor ventaja que nos ofrece Internet como es la actualización del pa-
norama informativo que tiene lugar a lo largo del día. De hecho vemos como,
por ejemplo, El Mundo dispone de una edición vespertina, la cual se va actua-
lizando también constantemente según el ritmo que marca la información.
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Como se señala anteriormente, ABC sólo dispone de tres opciones dentro de
lo que denomina Edición Papel. La imagen corresponde a la opción Editorial
que, como se refleja, es idéntica a lo que leemos en formato papel. Este aspec-
to lo diferencia, desde el punto de vista visual, al resto de formatos impresos
que presenta el resto de los periódicos en sus web. Mostramos la pantalla de
elección que muestra este diario donde, aparte de elegir qué se quiere visualizar,
permite especificar la fecha dentro de los últimos diez días.
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Por último, mostramos el caso de La Razón, que sólo dispone de la opción
impresa para visualizar la Portada. Pero esta opción sólo está disponible para el
día en curso, hecho que lo diferencia del resto de contenidos de las distintas
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secciones. Es decir, no permite visualizar aquellas portadas correspondientes a
las ediciones anteriores.
De acuerdo con las portadas consultadas en las diferentes ediciones elec-
trónicas del citado periódico, las noticias contenidas en ellas coinciden con las
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primeras que vienen en formato electrónico, aunque, en este segundo caso, es
mayor el número de informaciones ofrecidas que corresponden a las que se de-
sarrollan en cada una de las secciones. Por otro lado, la noticia principal de la
portada impresa se corresponde —incluso en las informaciones infográficas—
con la primera noticias del formato electrónico como queda representado.
En resumen, se puede decir que los periódicos intentan favorecerse de las
ventajas disponibles en la red como es la organización abierta del conocimien-
to con el objetivo de ofrecer el máximo de informaciones al usuario o lector no
limitándose exclusivamente a las de actualidad. No hay que olvidar la oportu-
nidad que ofrecen desde el punto de vista publicitario a las diferentes empresas
para dar a conocer sus servicios.
Desde el punto de vista documental, teniendo en cuenta las limitaciones
temporales impuestas por cada uno de los diarios, los servicios son mucho
mayores desde un punto de vista general, y permiten tener una visión global de
los temas más relevantes acaecidos en nuestra sociedad.
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